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 هداءإ
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 تقديرشكر و
 قال تعالى: 
 (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين)
 )34سورة الأعراف: الآية، (
 لصورة.الشكر أوًلا وأخيرًا لله عز وجل الذي وفقني إلىإخراج هذا البحث بهذه ا
الشكر لجامعة افريقيا العالمية، مركز يوسف الخليفة، وجميع بعد ومن 
محمد عبد /كوادرها وأخص بالشكر والتقدير والامتنان للمربي العظيم الأستاذ
الرحمن الشيخ (المشرف الأول)، والدكتور/ مهدي دهب (المشرف الثاني) الذين أشرفا 
 يبخلا علي برأي أو نصيحة أو معلومة على هذا البحث وتابعا معي حتى النهاية ولم
جمعية دنقلا للتراث والثقافة  حتى صارت في شكلها النهائي، ولا أنسى أن أشكر
 ليلهم للعقبات.لتذ
وأخيرًا أتوجه بفائق الاحترام والتقدير لكل من ساعدني وشجعني ولو بالدعاء في 
 إنجاز هذا البحث.
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 المستخلص: 
كتاب تعليمي للغة النوبية (نوبين), وتعريف  تقديم مقترح إلىيهدف البحث 
الكتاب التعليمي وذلك بتسليط الضوء علي اللغة النوبية, وتوضيح تطور الكتاب 
النوبية بالحرف العربي ,والتوثيق لمفردات للغة النوبية وحفظها من الإنقراض, 
 وتزويد المكتبات ومراكز  تعليم اللغة النوبية بالكتب النوبية التعليمية.
من المفردات النوبية اً هي أن كثير البحثومن أهم المشاكل التي تناولها 
(نوبين) إنقرضت أي باتت غير متداولة بين متحدثي اللغة النوبية (نوبين) كما حدث 
للغة النوبية الأم التي إنقسمت إلي لهجتين (نوبين, أشكر), وهاتان اللهجتان تطورتا 
وبالتالي أضحت اللغة النوبية القديمة معرضة  وأصبح كل منهما لغة قائمة بذاتها,
للإندثار,وإندثار اللغة النوبية تعني إندثار تراثها وحضارتها.وكذلك اللغتان النوبيتان 
 التفاهم بين متحدثي تلك اللهجات. لعدمالوليدتان معرضة أيضا ًللإنقسام إلي لهجات 
جراء مقابلات مع في بحثه, وقام بإالوصفي التحليلي وإتبع الباحث المنهج 
 كل من خبراء اللغة النوبيةو متحدثيها,وخبراء المناهج.
ا مقترح الكتاب التعليمي للغة النوبية هتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهم
رون درسا,ً ومن المفردات عشالتي تضمنت عدداً من الدروس التي تبلغ عددها 
 عشر مفردة.والجديدة مئة 
بها  علي تعلم اللغة النوبية والتمسك ووصي الباحث علي حث الناشئة
تضمين الكتب التعليمية النوبية ضمن المنهج الدراسي وإعتبارها هويتهم, والسعي ل
ية توضح أهمية الأساس, وعمل حملات إرشادية وتوعلكل الحلقات في مرحلة 
كتابة اللغات بأي لغة كانت, وكذلك تقديم المزيد من مقترحات الكتب التعليمية 
 قدم من أكثر من باحث.والتي تمتسلسلة الة النوبي
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Abstract: 
This research aims at providing a proposal for a teaching book for 
the Nubian Language; (Nubians) and defining the teaching book by 
throwing a light on the Nubian language and explaining the development 
of writing the Nubian writing in Arabic script, and documenting the 
vocabulary of the Nubian language and preserving it from extinction, and 
providing libraries and Nubian language learning Centre with Nubian 
education books. 
One of the most important problems which the study has dealt with 
is that many words of the Nubian vocabulary have become extinct; 
among the speakers of the Nubian language ( Nubians) as was the case 
with the mother Nubian language which was divided into two dialects ( 
nubeen and ashkar ), and these two dialects developed and each became 
an independent language ,thus the old Nubian language became prone to 
extinction and the extinction of the Nubian language means the extinction 
of its heritage and civilization; also the new two Nubian language are also 
prone to be divided into dialects with which cross- understanding 
between the speakers will not be possible. 
The researcher made interviews with each with each of the experts 
of the Nubian language, its speakers and the curricula experts. 
The study reached several results most important of which is the 
proposal of the book of teaching the Nubian language, which contained a 
number of lessons which reached twenty lessons and its new vocabulary 
words. 
The researcher recommend urging youngsters to learn the Nubian 
language and sticking to it and regarding it as their identity and 
endeavoring to make the Nubian teaching books included in the curricula 
of all the groups of the basic stage and conducting guiding and awareness 
that explain the importance of writing languages in any script; and also 
providing more proposals concerning Nubian language teaching books in 
a serial way even if this is printed from more than one researcher. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 01
 مقدمة:  
و وينقرض، ُنولد من البنئة ومتحدثنها وينم اللغة مثل الإنسان ُنولد وينمو
بإكتشاف الْشياء وا  طلَق ُمسميات علنها، وبالتداخل بنن المجتمعَات ويستمر 
إذا كان متحدثنها فى مركز القوة فى المجتمع ولاسيما إقتصاديا. ودون ذلك 
نتعَرض اللغة للإنقراض ولذا لابد من إنجاد سبل للحفاظ علنها كالتدوين الذي 
لنوبية كغنرها من اللغات واجهت ُنتعَبر من أيسر السبل للحفظ والتوثنق، فاللغة ا
الكثنر من المهددات والصعَوبات من غزو خارجى وقيام الممالك المسيحة 
والإسلَمية ورسم الحدود القطرية دون مراعاة لحدود مناطق متحدنثها. ولكنها 
صمدت أمام كل تلك الصعَوبات والتحديات وسنتم توضيح ذلك بعَرض نبذة فى 
 تاريخ اللغة النوبية.
دولة كوش الْولى الكتابة "الهنروغلوفية "المصرية ،وأصبحت  عرفت 
اللغة الرسمية لمملكة كرمة لعَدة أسباب منها الموقع الجغرافى والعَلَقات 
السياسية والإقتصادية بنن بلَد كوش والفراعنة المصرينن، أما فى فترة الدولة 
ر المسيحية عصأما فى بداية ي، انية فكانت الكتابة بالخط المرو الكوشية الث
ن خطوطهم القديمة وا  تخذوا الحرف الإغريقى للكتابة وحنن يو النوبية ترك المصر 
أرادوا كتابة لغتهم القبطية بالحرف الإغريقى وجدوا أن تلك الحروف لا ُتمثل كل 
الْصوات من لغتهم المماثلة من الحروف القبطية ،وبقيام الممالك النوبية 
ط القبطى لكتابة لغتهم وكانت آنذاك لغة المسيحية إتجه النوبنون صوب الخ
 أصوات لاة واجهتهم ُمعَضلة هي أن هناك ثلَث لهجة،  ولكنمن واحدة بأكثر 
وأخذوا ۆ للحروف المرويةفلجأ اللغويون ية، القبطالحروف يمثلها فى  وجد مان
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النوبية وهذا ما يسمى بالخط النوبي،  الْصواتتلك منها ثلَثة أحرف لتمثل 
 به اللغة النوبية القديمة. والذي كتبت
ولْهمية تدوين اللغة وحفظ تراتها أصبح النوبنون ندونون لغتهم النوبية 
بخطوط أخرى غنر الخط النوبي مثل الحرف العَربي المنمط (يعَني تمثنل 
الْصوات النوبية بما يشابهها من أصوات الحروف العَربية، أما بالنسبة 
نوبنون ما يمثلها من الحروف العَربية تم للأصوات النوبية التي لم نجد لها ال
اختيار رموز على شاكلة الحروف العَربية لتمثلها  وهذا ما تولته جامعَة إفريقيا 
العَالمية متمثلة في مركز نوسف الخليفة لكتابة اللغات بالحرف العَربي المنمط 
 بالتعَاون مع الإيسيسكو.
 مشكلة البحث: 
ن المناطق النوبية حلت بها أضحت اللغة النوبية معَرضة للإندثار لْ
، وبما أنها مناطق تاريخية من إستعَمار وهجرات ونزوحالعَدند من المهددات 
ما أثار الباحث لإجراء هذا م ؛وأثرية عريقة كان لابد من الحفاظ على هذه اللغة
 البحث، وتتلخص مشكلة البحث في السؤال المحوري التالي: 
 حرف العَربى ؟ما الحاجة لكتابة اللغة النوبية بال
 21
 الْسئلة الفرعية التالية: وتنبثق منه 
 * ماعلَقة الكتاب المكتوب بالحرف العَربى المنمط بالمدرسة ؟
 * من الذى ندرس الكتاب ؟
 * هل ندرس الكتاب إختباريًا أم إجباريًا؟
 أهمية البحث: 
 تأتى أهمية هذا البحث من كونه: 
ة خاصة على معَرفة تراث السودانننن بصفة عامة والنوبننن بصف يعَنن  1(
 وحضارتهم وطنهم.
 بمادة هامة.يسهم فى تزويد المكتبات ومراكز الحفظ والتوثنق   2(
 على أهمية تدوين اللغة ودورها فى التوثنق والحفظ.نبرز   3(
 أهداف البحث: 
 تعَريف مفهوم الكتاب التعَليمى وتسليط الضوء على اللغة النوبية. -
 العَربى المنمط.توضيح تطور الكتابة النوبية بالحرف  -
 تعَليمى للغة النوبية.كتاب تقديم مقترح لإعداد  -
 خبراء المناهج. –النوبية فى منطقة السكوت  اللغة متحدثي:  مجتمع البحث
 :  المنهج الوصفي التحلنلي.منهج البحث
 31
 الملَحظة –:  المقابلَت أدوات البحث
 م9102والحدود الزمانية : من منطقة فركة شماًلا الى منطقة واوة جنوبًا حدود البحث
 مصطلحات البحث:
:  وضع مقرر نناسب مع قدرات وحاجات المبتدئنن  على الكتاب التعليمى
 1إساس منهج معَنن.
 ولا توجد في هي الحرف التي توجد في اللغة المستهدفة  :الحرف العربى المنمط
 2.ة وأختنر لها رموز كتابة على نمط الحروف العَربيةياللغة العَرب
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 الثانيالفصل 
 الدراسات السابقةو الاطار النظري
 51
 : طار النظري:  ا اوًلا
 مقدمة: 
إّن الكتاب التعَليمي هو المرتكز الْساسي للّتعَليم، ووسنلة تعَليمّية تربوّية 
منظّمة تكون حصنلة خبرات ثقافّية وا  جتماعّية وفنّية تستهدف فئة تعَليمّية محّددة 
بحنث تتوافق مع قدراتهم. تتدرج المعَلومات داخل الكتاب من السهل إلي الصعَب، 
إلى رفع مستوى كفاءتهم وخبرتهم. قديمَا كان ننحصر مفهوم الكتاب كمرجع  وتهدف
أساسي للمعَلومات، أّما حدنثَا فقد إّتسع مفهوم الكتاب ليشمل تفاعًلَ بنن الطّلَب 
 لإكتساب المعَلومات والمهارات من خلَل الْنشطة ويقوم المعَّلم بتوجنههم وا  رشادهم.
 1 :كتاب التعليميالمبحث الأول: ال
 :أهمّية الكتاب التعليمي
للتعَليم، فهو متوافر ًا ومرجعَ ا ًللكتاب التعَليمي أهمية كبنرة: حنث يعَتبر مصدر 
 في كّل وقت؛ بحنث يستطيع الّطالب الرجوع إليه عند الحاجة.
توفر ماّدة يستند إلنها المعَّلم في تدريسه، وتقسيمه بما نتناسب مع الزمن  
 المتاح للشرح.
التخطيط لعَملّية التدريس، والْسالنب التي نجب أن نّتبعَها  يساعد المعَّلم على
ضمن إستراتنجّية معَّننة، وتوفـُر الملّخص والْسئلة والْنشطة يمكن أن يساعده أيضًا 
 في توجيه الطّلَب بما ُيحّقق أهداف الكتاب.
نزيد من إعتماد الّطالب على نفسه؛ فوجود الكتاب يقّلل من الإعتماد على 
 در لإكتساب المعَلومات.المعَّلم كمص
                                                           
 م.7102محمد عبد الرحمن الشيخ، محاضرات فصل الماجستير، مركز يوسف الخليفة لكتابة اللغات بالحرف العربي،  1
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ُننّمي رغبة القراءة والدراسة لدى الطّلَب، وبالّتالي ُيكسبهم مهارات الّتفكنر 
 والتحلنل والإستنتاج.
الْساس في تعَريف الّطالب بالثقافة المجتمعَّية والبنئّية، وبالّتالي مساعدته في  
المجتمع للمحافظة تكوين الإّتجاهات والقيم التي ُتسهم في إعداد عناصر فّعَالة في 
 عليه والنهوض به.
 خصائص الكتاب التعليمي:
نظرَا لْهمّية الكتاب التعَليمّية نجب أن تتّم مراجعَته والعَمل على تطويره 
ليحقق الهدف التربوي التعَليمي، كما نجب أن تتوافر في الكتاب التعَليمي مجموعة 
 من الخصائص نذكر منها:
تناسبة مع واقع الطّلَب الثقافي أن تكون مصطلحات الكتاب ومفاهيمه م -
 والإجتماعي والعَقلي، وأن نراعي إختلَف مستويات الطّلَب.
أن نرتبط بمفاهيم المجتمع السائدة كاللغة والدنن وقيمة كالوطن والحرية  -
 والديمقراطية، بحنث يعَّززها ويفهمها بالشكل الصحيح.
ر والْشكال نجب أن يحتوي على وسائل تعَليمّية وتوضيحّية كافية كالصو  -
 والجداول والخرائط والنصوص.
أن نتماشى الكتاب مع أهداف المنهج التي تحددها السلطات التعَليمّية والتي  -
 تعَكس بدورها أهداف المجتمع.
إّن الكتاب المدرسي المصدر الْساسّي للمعَلومات، ووسنلة للوصول إلى المعَرفة  -
 والمعَلومات وصّحة المصادر.العَلمّية والْدبّية، فنجب أن ُتراعى دقة المحتويات 
 أن يكون المقّرر الدراسي مواكبًا لَخر التطّورات والمستجّدات المرتبطة بالمقّرر. -
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أن ُننّمي الرغبة لدى الطّلَب بالتعَلم وا  كتساب المهارات بإثارة تفكنرهم من خلَل  -
 إستخدام أسالنب جدندة كطرح المشكلَت والْنشطة.
ب للكتاب، وتقسيمه وا  ستخدام الْلوان فيه بطريقٍة إستخدام الغلَف والعَنوان المناس -
 ُتسّهل وُتشّجع الطّلَب على التعَليم.
 تنظيم وترتيب محتوى المادة التعلمية: 
ُيصاغ مضمون المادة التعَليمية في ضوء معَاننر تخطيط المحتوى، الموضوعية، 
 والتتابع، والتكامل مع تأنند النقاط التالية:
بنرًا حقيقيًا عن الْهداف العَامة، لمنهج، أوالْهداف أن يكون مضمون المادة تعَ -أ 
 الخاصة بالمادة التعَليمية.
أن يشمل الخبرات ذات التأثنر المباشر على المشاركنن من حنث قابلنتها  -ب 
 للمارسة المجدية، والتأثنر الفعَال في الحياة النومية.
التي عرضت أن تتحقق فيه المبادئ المتعَلقة بفاعلية التعَلم في إتصال الخبرات  -ج 
من قبل، والخبرات اللَحقة وترابطها؛ متنقًلَ من جزء الى آخر حسب قدرات أو 
 مستوى المشاركنن.
أن نتسلسل تطوريًا على الوجهتنن النفسية، والمنطقية معَا. مما نزيد من دافعَية  -د 
 المشاركنن ويساعد في تنمية مفهوم التعَلم المستمر، أو التعَلم مدى الحياة.
لمنهج المتكامل الذي نرتبط بواقع المتعَلمنن، وينمي وحدة التاكنند على ا -ه 
 المعَرفة، والخبرة الإنسانية كإطار مرجعَي لمواجهة مشكلَت الحياة.
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 أسس ومرتكزات المنهج:
 الفلسفة التربوية، والنظرية التربوية المقبولة. -أ 
 مستوى نمو المتعَلمنن العَقلي، وحاجاتهم الشخصية، والإجتماعية. -ب 
تعَليمية، ومدى مساهمتها في تعَليم الفرد، أي نوع الخبرات التي نوع المادة ال -ج 
 يمكن تعَلمها، وصلة الخبرات بالمواد الْخرى في المنهج.
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 1: إنقراض اللغاتالثانيالمبحث 
 ؟»لغة«كيف تنقرض  
من المرجح أن تختفي اللغة المهددة بالإنقراض قريًبا، إذا لم تتغنر طريقة 
نزية يصعَب الإستغناء عن إستخدامها أو إستبدالها إستخدامها. فلغة مثل الإنجل
لإتساع الرقعَة التي تتحدث بها في أمريكا، وكذلك اللغة الإسبانية التي تسكن قاّرتنن. 
ولكن إقتصرت لغات عدندة على الكبار فقط، في حنن لم تصل لْطفالهم وأحفادهم، 
ولن ننطقها أو  ولهذا ستموت هذه اللغة بموت متحدثنها الكبار، ووقتها ستنقرض
 يعَرفها أحد وكأنها لم توجد من الْساس.
اللغة غنر الكثنر من الْشياء التي تموت بنننا، فاللغة لا تموت، بل تحل 
لغات أخرى. فقد تطورت النونانية القديمة ببطء إلى النونانية الحدنثة،  -فجأة-محلها 
الفرنسية والرومانية، وغنرها واللَتننية تطورت ببطء إلى الإيطالية الحدنثة والْسبانية و 
من اللغات، بالضبط كما إختفت الإنجلنزية الوسطى، لغة الشعَر والْدباء، وجدَّت 
 علننا الإنجلنزية الحدنثة.
الإبادة الجماعية بمعَناها المادي، هي واحدة من أسباب إنقراض لغة ما، 
، توفي عدد غنر 91فعَلى سبنل المثال، عندما غزا الْوربنون تسمانيا في أوائل القرن 
معَروف من اللغات مع شعَبها. ومن ناحية أخرى فقد تنقرض لغة شعَب وجد نفسه 
تحت ضغط للإندماج مع شعٍَب أقوى وأكبر. وأحياًنا نتعَلم أفراد الشعَب لغة ثانية 
غريبة بالإضافة للغتهم الخاصة بهم، وهو ما حدث في غرينلَند، وهي مقاطعَة 
الكالاليسوت جنًبا إلى الدنماركية، حتى تخلوا عن  بالدنمارك، والتي تعَلم أفرادها
 الْخنرة.
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ولكن هل يمكن قتل لغة نتحدثها أصحابها عنوة؟ حدث هذا كثنًرا، عند 
الضغط على مجموعة لتتخلى عن هويتها العَرقية والثقافية وحتى لغتها؛ وهو ما 
عة أو تعَليم حدث للأكراد الإثننن في تركيا، بعَد ما حظر القانون الكتابة أو الطبا
 لغتهم الرسمية بالمدارس.
 كيف تضمن لغة مستقبلها؟
وفق دراسة حدنثة، فإنه من أصل مئات اللغات التي كانت مستخدمة في 
لغة نتحدث بها الكبار  33لغة فقط. ومن بننهم  491أمريكا الشمالية، بقي منها 
ن الْطفال، لغة أخرى نتحدث بها الكبار وعدد قلنل م 43والْطفال على السواء، و
لغة نتحدث بها عدد قلنل معَظمهم  94عاًما، و 05لغة نتحدث بها الكبار فوق  37و
 لغات في طريقهم للإنقراض وأنت تقرأ هذا التقرير. 5عاًما، و 07أكثر من 
وتؤكد الدراسة أن اللغات التي لا تنتقل إلى الْطفال من المحتمل أن تنقرض. 
منة، والمعَظم مهدد لْن متكلمنها يعَيشون لغة فقط تبدو آ 33ففي الواقع هناك 
بالقرب من مجتمعَات أخرى نتحدث فنها الْطفال الإنجلنزية؛ فيشعَر الجنل الصغنر 
خاصة بالضغط المباشر عن طريق التليفزيون والْفلَم والتي في كثنر من الْحيان 
ب ترسل مضموًنا نثننهم عن الحفاظ على قيمهم وثقافتهم، وتدعو المراهقنن والشبا
للإنضمام إلى عالم براق واقتصاده ضخم ومتحرر لا يمت لواقع مجتمعَهم الْصلي 
 وتقالنده بصلة.
 ماذا يعني انقراض اللغة للمجتمع وكيف نلمس غيابها؟
عندما يفقد المجتمع لغته، فإنه يفقد في الغالب جزًءا كبنًرا من هويته الثقافية 
طوعًيا أو غنر طوعي، فإنه ننطوي معَها. وعلى الرغم من أن فقدان اللغة قد يكون 
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دائًما على ضغط من نوع ما، نتبعَه فقداًنا للهوية الاجتماعية وتلويًحا بالضعَف 
 والهزيمة لفترة ليست قصنرة.
هذا لا يعَني أنه بالضرورة ستفقد المجموعة هويتها الإجتماعية بفقدان لغتها، 
انكس في جزيرة مان، فعَلى سبنل المثال، فقد كل من تشوماش في كاليفورنيا، وم
لغاتهم الْم، ولكن احتفظت المجموعتان بهويتهم. ولكن هذا لا يمنع قوة اللغة 
 باعتبارها رمًزا للهوية الاجتماعية.
نحن نعَبر عن الكثنر من حياتنا الثقافية والروحانية والفكرية من خلَل لغتنا،  
، وتعَبنرات عن في الصلوات، والخرافات، والطقوس، والشعَر، والخطابة، والنكت
الحب، والتحيات النومية بالصباح والمساء، واللغة المكتوبة على الصحف النومية، 
وما ندرسه أطفالنا في المدارس. فعَند فقدان لغتنا، نجب إعادة صياغة كل هذا في 
اللغة الجدندة، مع كلمات مختلفة، ونغمات حروف مختلفة، وقواعد نحوية جدندة. لذا 
يفقد معَها تقالنده بشكل مفاجئ وسط صعَوبة الانتقال بها  عادة من يفقد لغته
وتحويلها ثم الحفاظ على شكلها الجدند، ويستبدلها بثقافة أصحاب اللغة الْقوى، وهذا 
السبب من أسباب أخرى كثنرة للتدلنل على أهمية بقاء اللغة حية للبقاء على المجتمع 
 نفسه.
ته، والذي نختفي بإختفاء لغته، من ناحية أخرى، فإن الشعَب يحفظ تاريخه بلغ
ويختفي معَهما جزء كبنر من التاريخ المبكر للشعَب، كما أن فقدان معَظم اللغات 
البشرية يحد بشدة من قدرة علماء اللغة على إدراك العَقل البشري؛ فمن خلَل دراسة 
المشترك بنن جميع لغات العَالم، يمكننا ما هو ممكن وغنر ممكن على لسان البشر، 
قد تفندنا به نتنجة هذه الدراسة حول العَقل البشري، وكنف يمكن للأطفال تعَلم وما 
 تركنبة معَقدة كاللغة في وقت قصنر وبسهولة، وهو ما لن يحدث إذا قل عدد اللغات.
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هنالك العَدند من العَوامل التي تؤدي إلى إستمرار اللغات أو انقراضها، وكيفية 
 المحافظة علنها.
حريز، خلَل محاضرات علم اللغة الإجتماع،  واستعَرض الدكتور حامد
تصننف منظمة الْمم المتحدة للتربية والعَلوم والثقافة (النونسكو  للغات، موضحًا أنها 
ست فئات هي: لغة آمنة، لغة مستقرة، لغة مهددة، ولغة ضعَيفة، لغة في خطر 
 .مؤكد، لغة مهددة بشكل كبنر، ولغة في وضع حرج ومنتة
العَوامل التي تؤدي إلى اعتلَل اللغة وانقراضها، مركزًا  كما أوضح في حدنثه
في حدنثه على اللغة العَربية، مشنرًا إلى دور الاستعَمار الْجنبي كأحد عوامل 
إعتلَل اللغة، بالإضافة إلى عامل الهجرة، مؤكدًا أن العَامل الدنني والثقافي من شأنه 
اللغة العَربية مما يعَني إحلَل  أن يحافظ على اللغة ومشنرًا إلى دور الإسلَم في نشر
  .اللغة العَربية محل لغات أخرى 
وأكد في حدنثه دور التربية والتعَليم الجامعَي والتعَليم في المدارس الْجنبية،  
والعَوامل الاجتماعية كأسماء الْسواق التي قد تأتي جامعَة بنن لغتنن أجنبية أو 
والدور الملحوظ للبحث عن فرص أكثر، والعَوامل الاقتصادية ودور العَمالة الوافدة، 
العَمل والوظائف التي تشترط إجادة لغات معَننة، معَتبرًا أنها عوامل تهدد اللغة 
العَربية، مشنرًا إلى أن هناك دولة عربية تحتل فنها اللغة العَربية المركز الرابع بعَد 
اللغة  الْوردية والهندية والإنجلنزية ثم تأتي العَربية الهجنن، أيضًا تناول الدكتور
العَربية في أمريكا وهل الفصحى في خطر في ضوء تجربته الشخصية، مشنرًا إلى 
 .ما أسماه بالازدواج اللغوي 
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 : تاريخ تدوين اللغة النوبيةالثالثالمبحث 
يعَد التدوين من أهم وسائل الحفظ والتوثنق للتراث الإنسانى ،وبالرغم من أن 
ف سنة قبل الميلَد إلا أنها لم تعَرف طريقها اللغة النوبية نرجع تاريخها إلى سبعَة آلا
م، يقول محمد خلنل كبارة:  (ترجع الكشف والتعَرف على 6091للتدوين إلا فى عام 
م ،حننذاك قام العَالم الْلمانى كارل شمنت 6091إستخدام الكتابة والتدوين إلي العَام 
عليه أثناء زيارة له لمصر بشراء مخطوط مكتوب على رقعَة جلد الغزال عرض 
بواسطة تاجر عاديات، ذكر أنه قد أحضره من الصعَند(دون تحدند لمكان العَثور 
عليه  وذلك لحساب متحف برلنن بألمانيا.وقد ذكر له التاجر أنه طالما قد عرض 
إلا أن هذا العَرض هذا المخطوط على الكثنر من المهتمنن بالَثار القديمة وا  قتنائها،
ة عالية،حنث تعَج قبطى،وأنه غنر ذى قيمبحجة أنه مخطوط  ،قد قوبل بالرفض
 ، وخاصة أنه لم يكن فى حالة جندة من الحفظ.المتاحف بأمثاله
من حسن الطالع ،أن كارل شمنت لم يكن مكتفيًا مثل غنره بإلقاء نظرة أولية 
غنر متانية حتى يحكم من خلَلها على إنتماء المخطوط للقبطية من دونه، بل 
دراسة أولية عليه بمعَاونة الْلماني هاننريش شيفر الذي  تفحصه بعَناية وقام بإجراء
كان له بعَض الإسهامات فى الدراسات النوبية.وكانت المفاجاة عندما إكتشفا أن اللغة 
المستخدمة في تدوين المخطوط لا تمت للقبطية بصلة،إلا من حنث الشكل الظاهرى 
لقبطية بنن فضًلَ عن ورود الكثنر من أحرف الكتابة ا’العَام للمخطوط 
سطورها.وا  تجه نظرهما فى البحث عن أصل اللغة المكتوب بها المخطوط صوب 
 1النوبة.
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 ،لبطالمة لمصر، ومن بعَدهم الرومان(بعَدإحتلَل ا ويقول الشفيع الجزولى:
وبدأت المسيحية فى الإنتشار،ترك المصرينن خطوطهم القديمة وأخذوا الحرف 
لقبطية بالحرف الإغريقى وجدوا أن تلك الحروف وحنن أرادو كتابة لغتهم ا الإغريقى،
لاتمثل كل الْصوات في لغتهم القبطية،فأضافوا للحروف الإغريقية بعَض الْحرف 
من لغاتهم القديمة ، الديموطيقى وغنرها، لتمثنل الْصوات التى لم نجدوها فى 
 الإغريقى،وهذا هو الخط المعَروف إصطلَحًا ب"الخط القبطي".
مروى وتأسيس الممالك النوبية المسيحية ، إتجه النوبننن بعَد إنتهاء عهد 
صوب الخط القبطى لكتابة لغتهم، وفي ذلك الوقت نبدو أن اللغة النوبية كانت 
ماتزال لغة واحدة بأكثر من لهجة.حنن أخذالنوبننن الخط النوبى وجدوا أيضًا أن 
ينن النوبننن الْوائل لدنهم ثلَثة أصوات لاتوجد مايمثلها فى الخط القبطى.فكر اللغو 
ورجعَوا للمروية وأخذوا منها ثلَثة أحرف غطت الْصوات  غنر الموجودة فى 
 .القبطية
وهو مايسمى بالخط النوبى القديم والذى إكتشفه الْلمانى كارل شمنت فى 
م. وتلك كانت البداية علي فك الشفرة وقرأءة الكتابات النوبية القديمة فى 6091العَام 
واصلت البحوث وزادت النصوص النوبية التي تم الحصول علنها من ذلك الوقت ، ت
مختلف المناطق حتى ظهور علماء لغويات من النوبننن انفسهم ، وعلى رأسهم 
 1 الراحل الدكتور مختارخلنل كبارة.
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ت المتعَاقبة على نرى الباحث ان الخط النوبى القديم ولند للغات الحضارا
إغريقى مضاف إليه بعَض الْحرف الهنروغلوفية  وأنه من أصل ،المنطقة النوبية
 .وبعَض الْحرف المروية
 اللغة النوبية ولهجاتها: 
(أن اللغة النوبية القديمة إنقسمت إلي لهجتي نوبنن  يقول سمنر بكاب:
وأشكر، الْولي نتحدث بها سكان مناطق المحس والسكوت وحلفا بشمال السودان، 
نتحدث بها سكان دنقلَ بشمال السودان،والكنوز  والفدنجا في جنوب مصر، أما الثانية
 1في جنوب مصر .
وعليه نري الباحث أن اللغة النوبية الْم كانت محدودة النمط بمعَنى أن 
المجموعة التى تتحدثها تتحدثها بطريقة واحدة فيستخدمون أصواتها ومفرداتها 
من مجموعة إلى  وتصريفاتها وتراكنبها بطريقة واحدة لاتختلف من فرد الى فرد ولا
مجموعة. فمن الطبيعَى أن تكون هنالك عوامل تطور مرت على اللغة النوبية كغنرها 
من اللغات خلفت إختلَفات فى نطق بعَض الْصوات، وا  ستخدام المفردات وتصريف 
الكلمات وفى بعَض التراكنب، وكان هذا الْختلَف بنن المجموعات النوبية بالقدر 
خر دون مشقة، ودون الحوجة إلى ترجمان في بادئ الذى يفهم بعَضهم البعَض الَ
الْمر. وهذه الإختلَفات أدى إلى ظهور لهجتان للغة النوبية وهما (لهجة نوبنن، 
ولهجة أشكر ، وعادة مايكون سبب هذه الإختلَفات التباعد الجغرافى والإجتماعى 
لغوى كل والثقافى والهجرات والتزوح. ويسمح هذا التباعد والإختلَف بالتطور ال
 مجموعة  علي حدة.
فكانت تحدند الحدود الجغرافية للدولة مصر والسودان دون مراعاة الحدود 
الجغرافية لمناطق متحدثي اللغة النوبية بداية التباعد الجغرافى وعدم الإتصال 
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فإذدادت كل من لهجتي اللغة النوبية تطورًا فى إتجاه مخالف للهجة الْخرى، فبالتالي 
اعد والفروقات الصوتية والنحوية بننهما حتى أصبحت أوجه الإختلَف إذدادت التب
أكبر من أوجه الإتفاق، وبالتالى أصبح التفاهم بنن أفراد المجموعتنتن فى غاية 
وأشكر  لغتنن  –الصعَوبة وا  نعَدم التفاهم بننهم ،وبالتالى أصبح لهجتنن (نوبنن 
ة ، ولكنهما نتحفظان بقدر من مستغلتنن ننتميان إلى اللغة النوبية الْم (القديم
 الإشتراك والتشابه فى الْصوات وبنية الكلمة والتراكنب ودلالة المفردات.
ولم نتوقف التطور اللغوى للغتنن (نوبنن وأشكر  بل أن لغة أوشكر إنقسمت 
بدورها إلى لهجتان. يقول سمنر بكاب: نتحدثها كل من سكان دنقلَ شمال السودان 
 .1هم " أنداندى" والكنوز فى جنوب مصروهم يطلقون على لغت
نتحدثها كل من سكان المحس والسكوت وحلفا فى شمال  التيأما لغة نوبنن 
السودان والفدنجا فى جنوب مصر. وهى ما زالت تحتفظ بقيمتها اللغوية إلا أنه نوجد 
وهذا الإختلَف فى إستخدام المفردات التى تعَبر  إختلَف بألسن سكان كل منطقة.
واحد مثل إستخدام مفردة  للتعَبنر عن أن الشخص نريد أن يستريح فسكان  عن شى
 وحلفا السكوت سكان أما) يوهࣹنـ ٝشوِرتِگ  / يوهࣹ(نـ المحس يستخدمون مفردة
 تعَبنرات الْمر حقيقة فى الإستخدامات وهذه) د اࣹٝگلـ ٝشوِرتِگ  /د اࣹٝگلـ( مفردة يستخدمون 
 خدام لغتهم.إست فى وبلَغتهم داهتهمب على  ندل شي علي دل إن وهذا مجازية
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 :  الحرف العربى المنمط الرابعالمبحث 
إستخدام المسلمون الحرف العَربى فى كتابة لغاتهم منذ القرون الْولى ،إلى 
أن وصل عدد اللغات المكتوبة بالحرف العَربى أكثر من مائة لغة فى أوائل القرن 
ريخها، وتراثها، وأدابها، وبها قرأوا العَشرين وبهذا الحرف كتبت الشعَوب المسلمة تا
القران الكريم وعن طريقه نشروا الإسلَم وحافظو على لغاتهم من الإنقراض.إذ كان  
الحرف العَربى هو الْكثر إنتشارًا فى العَالم من أواخر العَشرينات من القرن العَشرين،  
غم من ذلك إلا أن الإستعَمار كان إحلَل الحرف اللَتنني محل الحرف العَربى.وبالر 
حافظت معَظم الشعَوب الإسلَمية، على كتابة لغاتها بالحرف العَربى فى عدة 
مجالات كالتعَليم الدننى وبعَضها صمدت لغاتها ضد التغننر مثل اللغات الفارسية  
 وبعَضها عطل الكتابة بهذا الحرف مثل التركية.
ليم فى الخمسننات من القرن العَشرين، كتب فريق من وزارة التربية والتعَ
لجنوب السودان ككتب مدرسية بخمس من لغاتها بالحرف العَربى هى:  لغات 
الدننكا، والزاندى، والمورو، والْتوكا، والنوير، أضنف إلنها أربع لغات كتبت بالحرف 
 م.0691العَربى لحضارت اللغات المكتوبة بالحرف العَربى تسعًَا فى عام 
ك الإسلَمى للتنمية  فى جده وفى منتصف ثمانننات القرن العَشرين، تنبه البن
إلى أهمية المحافظة على معَالم الحضارة الإسلَمية،  وربط الشعَوب الإسلَمية 
بعَضها البعَض،  وأهمية محو الْمية المتفشية بنن هذه الشعَوب،  ووضع نظام موحد 
لحروف لغات المسلمنن يعَتمد الحرف القرانى قاعدة نبنن علنها، وبذلك يصبح كتابة 
 ب الإسلَمية بالحرف القرانى يسر مما كان من قبل.لغات الشعَو 
من مبادرات جمعَية الدعوة الإسلَمية العَالمية اللنبية للإنضمام إلى مشروع 
البنك الإسلَمى للتنمية وكذلك المنظمة الإسلَمية للتربية والعَلوم الثقافة (الإيسيسكو  
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د الخرطوم الدولى ومعَهد الْبحاث والتعَريب بجامعَة محمد الخامس بالرباط،  ومعَه
 للغة العَربية.
م يصدف لإستعَمال 4891بدأ االعَمل بالمشروع الإقليمى النونسكو فى مارس 
الحرف القرآنى فى مكافحة محو الْمية وتعَقنبها عقد لقاءات وندوات فى عدد من 
دول غرب إفريقيا للسعَى قدمًا بالمشروع وا  ختيار حروف عربية لكتابة لغاتها. ومن ثم 
 م.8891اكار حاضرة السنغال عام أخرى فى د
وبعَد ذلك تم توحند حروف لغات شرق إفريقيا،  وا  تسع المشروع ليضم لغات 
أخرى غرب إفريقيا.وبعَد ذلك قامت الإيسيسكو بعَقد مؤتمرات وعدد من الندوات عام 
م ،فبرزت مقترحات عدندة تصب فى صالح المشروع. ومن أبرز نتائج ذلك 1991
دوات ،توحند الحروف المختارة لكتابة عشر لغات فى غرب تلك الإجتماعات والن
إفريقيا،  وا  ختيار الحروف الْبجدية للأصوات غنر العَربية وفق  أسس تم الإتفاق 
علنها بغرض التوصنل إلى تصميم أجهزة وآلات لطباعة هذه اللغات بالحرف العَربى 
ة  الإسلَمية العَالمية وفقًا لنتائج السابقة تحمل البنك الإسلَمى بجدة وجمعَية الدعو 
اللنبية نفقات تصنيع آلات الكتابة وهى خمسمائة أو ستمائة آله راقنة.ثم تم إهداء 
أعداد منها إلى عدد من المؤسسات التدريبة لتدريبات  الراقنننن فى شتى الدول 
الإفريقية،  وبنجاح مشروع تدريب الراقننن ظهرت البوادر الإنجابية لها والمتمثلة فى 
ة ولاكانوفى شمال ننجنريا وتلَ ذلك تجربة مشروع محو الْمية فى غننيا وذلك تجرب
 1بإستعَمال لغة البولار المكتوبة بالحرف العَربى المنمط.
م إنضمت جامعَة إفريقياالعَالمية إلى مشروع كتابة 2002وفى مطلع عام 
همة لغات الشعَوب الإسلَمية وقد مثل إنضمام الجامعَة لهذا المشرع نقلة تقنية م
 وذلك لْنها نقلت الكتابة بالحرف العَربى من الَلة الراقنة إلى الحاسوب.
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م بدأت جامعَة إفريقيا العَالمية تدريب القيادات التربوية 5002وفى عام 
الإفريقية على كتابة لغاتهم بالحاسوب بالتعَاون مع الإيسيسكو.كما قدمت المركز 
سكو وترجمت كتاب الصلَة ، عدد من الإصدارات والْنشطة بالتعَاون مع الإيسي
للشنخ محمد الصداف إلى ست لغات إفريقية وكتبت كلها بالحاسوب بالحرف العَربى 
 المنمط .
م إجازت جامعَة إفريقيا العَالمية ممثلة فى مجلسها العَلمى 4102وفى عام 
برنامج الدبلوم العَالى والماجستنر فى كتابة اللغات بالحرف العَربى بإعتباره  برنامجًا 
تح آفاقًا لإعداد المواد  التعَليمية للمبتدئنن الصغار والكبار من خلَل لغاتهم بف
الوطنية وذلك بدراسة اللغويات التربوية المتصلة بهذا المجال. وفى ضوء الْهداف 
الإستراتنجية لمشروع كتابة لغات الشعَوب الإسلَمية والإفريقة بالحرف العَربى 
كتابة اللغات الإفريفية بالحرف العَربى، وسخرت المنمط، إنطلقت مسنرة كتابة وا عادة 
لذلك الإمكانات التخطيطية، والفنية، والتنسيقية والمالية بواسطة منظمات دولية 
وا  قليمية ووطنية مؤمنة بهذا المشروع، وأهدافه، وتأنى  فى مقدمة تلك المنظمات:  
 ا العَالمية.مركز نوسف الخليفة لكتابة اللغات بالحرف العَربى فى جامعَة إفريقي
من إسهامات جامعَة إفريقيا العَالمية أنها تولت إختيار الحروف والحركات 
التي تعَبر عن الْصوات الإفريقية التي لا توجد في اللغة العَربية ،وتولت جامعَة 
إفريقيا العَالمية متمثلة في مركز نوسف الخليفة حوسبة رموز وحركات التي أجازتها 
ل لوحة مفاتيح لكل اللغات الإفريقية ومن ضمن تلك وايضًا عم 1منظمة الإيسيسكو.
 اللغات اللغة النوبية.
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 إيجابيات كتابة اللغة النوبية بالحرف العربى: 
إتاحة فرصة لْكبر عدد من الناس لتعَلم اللغة النوبية وذلك لْن اللغة العَربية  -
كل خاص تعَتبر اللغة الْم للغالبية العَظمى فى السودان عامة والْجيال الناشئة بش
 وحتى عند من نتحدث النوبية كلغة ام 
 نشر الحضارة النوبية بنن الشعَوب الإسلَمية. -
يسهل العَملية التعَليمية فى حال إجازة برنامج تدريس اللغة النوبية فى المدارس  -
 والجامعَات.
 سلبيات كتابة اللغة النوبية بالحرف العربى المنمط: 
نن إذا إعتبروا كتابة لغتهم بالحرف واجهت إعتراض من غالبية الناشطنن النوب -
 العَربى سلب لهويتم وثقافتم.
 :علاقة اللغة العربية باللغة النوبية
يقول نوسف الخليفة:  (يقسم علماء اللغات كل اللغات التي نتكلمها البشر 
وهذه ة، ت لغوية يسمونها القرابة العَرقيإلى مجموعات، نربط بنن كل مجموعة صلَ
مثل فى التشابه الشدند بنن أفراد هذه المجموعة فى العَناصر العَلَقة العَرقية تت
اللغوية الثلَثة"الْصوات ،المفردات، التراكنب" ويشمل ذلك بنية الكلمة. وفى الغالب 
نربط بنن المجموعات التي تتكلم لغات المجموعة روابط جغرافية وا  جتماعية وتاريخية 
وية تنضوى تحت كل أسرة وعلى هذا الْساس قسمت لغات البشر إلى أسرات لغ
وأن هنالك حقيقة  مجموعة من الفصائل وتضم كل فصنلة مجموعة من اللغات.
لغوية هى أن اللغات ذات الْعراق المتباننة يقترض بعَضها من البعَض الَخر 
المفردات الحضارية ولاتقترض المفردات الْساسية ،والمفردات الْساسيةعند علماء 
لا المتغنرات مثل المفردات -رعن الثوابت من الْشياءاللغة هى المفردات التى تعَب
التى تعَبرعن أعضاء الجسم أو الحنوان كالرأس والعَنن والْنف والفم والشعَر إلى غنر 
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لاتقترض من لغة إلى أخرى.ومن المفردات الْساسية التى لا -عادة-ذلك.فهذه
ومن .الخ، تقترض عادة تلك التى تعَبرعن القرابة مثل الْب الْم والعَم والزوج.
المفردات الْساسية التى لاتفترض أيضًا بنن لغة وأخرى المفردات التى تدل على 
 1مظاهر الطبيعَة مثل الماء والسماء والْرض والمطر 
وعليه نرى الباحث أن العَلَقة بنن اللغة العَربية والغة النوبية ليست علَقة 
 عرقية وا  نما علَقة حضارية وثقافية، وذلك لْسباب عدة: 
تراكنب والمفردات الْساسية النوبية لا تتشابه بأى شكل المفردات الْساسيةللغة ال -
 .العَربية ،وا  ن كان هنالك بعَض المفردات متشابه أو مغترضة
بالرغم من أن غالبية الْصوات النوبية تتشابه مع الْصوات العَربية إلا أن بعَضها  -
 عَربى لتمثنلها.غنر موجودة ضمن الْصوات العَربية لذلك تم تنميط الحرف ال
أ، ب، ت، ج، س، ش، ه، الأصوات المشتركة بين اللغة النوبية واللغة العربية:   
 ك، م، ن، ر، د، ل، ف، و، ي.
 .ݝ چ، گ، ،ݧالأصوات التي تنفرد بها اللغة النوبية:  
الحامية حسب –اللغة العَربية واللغة النوبية ننتميان إلى أسرة اللغات السامية  -
دنتريش ويسترمان وتنقسم كما هو واضح من الإسم الى ماجاء فى تصننف 
 قسمنن: 
:  وتضم اللغات (العَربية، البابلية، الكلدانية، واللآشورية، أولا: فصيلة اللغات السامية
 والكنعَانية، والَرامية وغنرها .                         
تى تضم اللغة وتضم مجموعة اللغات الكوشية ال:  ثانيا:  فصيلة اللغات الحامية
 .المصرية القديمة واللغة البربرية ولغة البجا ولغة النوبة ولغة الصومالية
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بالرغم من أنهماننتميان الى أسرة واحدة فأنهما لاننميان الى أم واحدة.لانه 
 لانوجد تشابه صوتى فى المفردات الْساسية.
 لغة التعليم فى منطقة النوبية (منطقة الدراسة): 
تعَليم فى السودان كانت الخلوة  تقوم بدور رياض الْطفال منذ أن درج ال
وتعَليم الكبار،و هذا هو الدور الذى نؤديه الخلوة حتى الَن فى المناطق الريفية بما 
فى ذلك المنطقة النوبية ،ولغة التعَليم  فى خلَوي المنطقة النوبية هى اللغة العَربية 
ية (اللغة النوبية  هي المستخدمة لتعَليم وليست اللغة النوبية،مع العَلم بأن اللغة المحل
 .المبتدئنن الى أن يكتسب اللغة العَربية
 : (التعليم الأساسى(الابتدائى
يقول نوسف الخليفة:  (أن لغة التعَليم فى مرحلة الْساس هى العَربية الْجزاء 
الشمالية والجنوبية في السودان، وذلك فيما عدا ولايات شرق الإستوائية وغربها حنث 
ختلف لغة التعَليم من العَربية إلي الإنجلنزية، فيستخدم بعَضها العَربية منذ البداية، ت
فيما يستخدم بعَضها العَربية والإنجلنزية معًَا فى الصف الْول والثاني، وفى هذه  
اللغة العَربية كمادة ثم لتكون لغة تعَليم بدًءا من الصف الثالث أو تستخدم الانجلنزية 
-على الْقل علي المستوى الرسمي-بدًءامن الصف الثالث  كمادة لتكون لغة تعَليم
م  حتى تفاقم الحرب الْهلية الثانية 2791فى الفترةالتى تلت إنفاذ اتفاقية أديس أبابا(
فى منتصف الثمانننيات من القرن الماضى.وبعَد ذلك أخذت المناطق التى وقعَت 
غة الإنجلنزية واللغات تحت سيطرة الحركة الشعَبية لتحرير السودان فى إستخدام الل
 المحلية فقط دون العَربية.
يقول الباحث أن لغة التعَليم فى منطقة النوبة (السكوت  فى كل المراحل 
التعَليمية (الْساس والثانوى  ليست اللغة الْم لسكانها (اللغة النوبية  وانما اللغة 
 الرسمية فى الدولة(اللغة العَربية .
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 ثانيا:  الدراسات السابقة: 
/ دراسة الشفيع الجزولى،  كتاب أنداندى،  كتاب تعليمى،  مركز الدراسات النوبية 1
 م،  منشور.7991والتراث بالقاهرة 
 تهدف هذه الدراسة إلى تعَلم كتابة وقراءة اللغة النوبية وحفظ تراثها.
إشتملت الدراسة على حروف اللغة النوبية بالخط النوبى وأسماء مناطق دنقلَ،  
 وضيح المواقع التقريبية للمناطق وبعَض أسماء الاعلَم الشائعَة.وخريطة لت
إتفقت مع الدراسة الحالية وضع منهج تعَليمى للغة النوبية وحفظ تراثها ولكنها كتب 
 بالحرف النوبى بننما الدراسة الحالية كتبت بالحرف العَربى المنمط.
 جا./ دراسة مكى على إدريس:  قاموس اللغة النوبية المحسية فادي2
 تهدف هذه الدراسة إلى تدوين المفردات النوبية وحفظها من الإندثار.
إشتملت الدراسات على المفردات الْساسية في الغة النوبية التى تعَبر على الظواهر 
الطبيعَة مثل اللنل والنهار وفصول السنة وغنرها،  كما إشتملت على المفردات التى 
 كذلك المفردات التى تعَبر عن الْعداد.تعَبر على القيم والعَادات الإجتماعية و 
إتفقت مع الدراسة الحالية فى حفظ المفردات النوبية وبالتالى حفظ الموروثات 
 النوبية.وا  ستفاد الباحث من هذه الدراسة في مراجعَة معَاني بعَض المفردات
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 / دراسة الشفيع الجزولى،  مطالعة أنداندى.3
 عَة بلغة أنداندى للتعَليم كتابة وقراءة أنداندى تهدف هذه الدراسة الى توفنر مادة للمطال
 إشتملت الدراسة على جمل وحوارات قصنرة ونصوص مكتوبة بلغة أنداندى.
وا  تفقت مع الدراسة الحالية فى وضع مقترح كتاب تعَليمى باللغة النوبية تناسب 
اسة المبتدئنن الصغار والكبار ولكنها كتبت باللغة النوبية (أنداندى  على عكس الدر 
 الحالية التى كتبت بالغة النوبية (نوبنن  .
إستفاد الباحث من هذه الدراسة في كيفية إختيار مواضيع الدراسة التي تناسب جميع 
 فئات المبتدئنن(الصغار والكبار .
/ دراسة عبد الدائم عنبر فرج تعلم النوبية الدنقلاوية،  كتاب تعلمى،  جامعة 4
 ور.م،  منش6102إفريقيا العالمية 
 تهدف هذه الدراسة الى تعَلم كتابة وقراءة اللغة الدنقلَوية وحفظ تراثها.
إشتملت  الدراسة مائتان وستة وستون مفردة وبعَض القصص النوبية الدنقلَوية 
 والْمثال والقصائد ودروس حوارية.
إتفقت مع الدراسة الحالية فى إعداد مقترح كتاب تعَليمى للغة النوبية وكتابتها بالحرف 
العَربى المنمط  لحفظ تراثها وحضارتها، إلا أنها إختلفت مع الدراسة الحالية في 
كونها مقترح للمبتدئنن الصغار، وأنها كتبت باللغة النوبية النقلَوية على عكس 
  .نوبننالدراسة الحالية التى كتبت باللغة النوبية (
 ب المبتدئنن الصغار.إستفاد الباحث من هذه الدراسة في إختيار المفردات التي تناس
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/ دراسة محجوب صالح محمد عبيد:  تعلم النوبية المحسية ،كتاب تعليمى 5
 منشور.’م6102،جامعة إفريقيا العالمية 
 وحفظ تراثها. (نوبنن تهدف هذه الدراسة إلى تعَلم كتابة وقراءة اللغة النوبية 
ل النوبية وبعَض القصص والْمثا ،لدراسة مائتان وستة وستون  مفردةإشتملت ا
 كذلك القصائد ودروس حوارية.و 
إتفقت مع الدراسة الحالية فى إعداد مقترح كتاب تعَليمى للغة النوبية وكتابتها بالحرف 
 ، إلاأنها نوبنن، وأنها كتبت باللغة النوبية (بى المنمط  لحفظ تراثها وحضارتهاالعَر 
 فقط  إختلفت مع الدراسة الحالية في كونها مقترح للمبتدئنن الصغار
 إستفاد الباحث من هذه الدراسة في إختيار المفردات التي تناسب المبتدئنن الصغار
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 إجراءات البحث: 
ب استعَان الدارس بكثنر من المراجع والكتب لمعَرفة كيفية تصميم الكتا 
وا  ختار مجموعة من الكتب الإفريقية التى كتبت بالحرف العَربى المنمط  التعَليمي،
وا  ستفاد منه في إختيار المواضيع التي  ،نخ محمد الصدافشمثل كتاب الصلَة لل
 تناسب المبتدئنن، ولا تتعَارض مع الفلسفة العَقدية والفلسفة الإجتماعية. 
وجلس مع عدد من خبراء المناهج وتصميم الكتاب التعَليمي.وكذلك جلس مع  
منهم سمنر  عدد من الباحثنن في اللغة النوبية وكذلك المتحدثننن بذات اللغة كلغة أم
بكاب وذلك بغرض المعَرفة للعَادات والتقالند النوبية بالإضافة إلى التأكد من معَانى 
بعَض المفردات غنر المستخدمة فى الوقت الراهن، أي المفردات النوبيةالتي حل 
محلها المفردات الدخنلة من اللغات العَربية والتركية والإنجلنزية. كما جلس الناشطننن 
، ومعَرفة مدي غة النوبية بالحرف العَربي المنمطتهم حول كتابة اللالنوبننن لمناقش
تقبلهم أو رفضهم لذلك.وقام الباحث بإجراء العَدند من المقابلَت الذى أمد الباحث 
وكذلك الإكتشاف الحدنثة  ،لقيمة عن الحضارة واللغة النوبيةبكثننر من المعَلومات ا
. هذا وكانت معَظم الجلسات التى تمت فى أماكن التنقنب بالمنطقة النوبية
ابة وبعَض طلَب الماجستنر بمركز نوسف الخليفة لكتنن نوبن ننوالمقابلَت مع  باحث
وتأكد الباحث منهم على صحة المعَلومات من ناحية ، اللغات بالحرف العَربي المنمط
 لغوية وكتابة صوتية وحتى إستخدام الحاسوب ومراجعَة المفردات. 
ا يالتربية جامعَة إفريق بكليةين محاضر ساتذة و ثم عرض الباحث دراسته لْ
أشار بعَضهمم ، كما قدم  فى تصويب كتابة المفردات صوتيا ً ، وا  ستفاد منهمالعَالمية
إستخدام، وأكد على أهمية إستخدام وأكثر من معَنى من  المفردات التى لها أكثرإلى 
خنرة  لغوية  تلك المفردات لنتعَرف المتلقى على اللغة بأكثر من وجه ولنتزود بذ
 وافرة.
المشكلة التى واجهت الباحث هى مشكلة عدم قبول فكرة كتابة اللغة النوبية 
بالحرف العَري المنمط لدي الكثنر من جمهور النوبننن الذنن تم مقابلتهم ،وعدم 
تفريق بعَض الباحثنن في اللغة النوبية بنن كيفية الكتابة الصوتية للغة النوبية للحرف 
 والكتابة بالحرف العَربى. العَربى المنمط
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 :مقدمة
تعَتبر اللغة جسرًا للتواصل بن الناس وتجسندًا للمعَاني والقيم الإجتماعة، وظلت 
اللغات تعَبر عن وجه الحضارة للأمم، وتسليط الضوء على اللغة النوبية من قبل 
 الباحث نبرز الإهتمام بالحضارة النوبية القديمة المتأصلة في المجتمع النوبي حتى
 تاريخ النوم.
إمتدت الحضارة النوبية ما يقارب الخمسة ألف سنة قبل الميلَد حتى أنها فقط 
فأقيمت مملكة بتقالندها وأعرافها الْصنلة على الديانات التي تواردت إلى النوبنن 
النوبة المسيحية، وعند قدوم الجنوش الإسلَمية إستقبلهم النوبنون بالزاد والترحنب 
سامح الذي هو سمة النوبة الْصنل، ولذا أراد الباحث أن يعَطي الممذوج بروح الت
بالغ الْهمية لهذه اللغة حفظًا من إندثار هذه القيم والَثار النوبة، وا  متاز النوبنون في 
 مجال الطب والعَمران وغنرها من العَلوم والمهن الندوية.
ن مشتملة على تناولت الدراسة إعداد كتاب تعَليمي لتعَليم اللغة النوبية للمبتدئن
عدد من الموضوعات المتنوعة التي تساعد المتعَلم في زيادة التحصنل اللغوي، 
 .وتنمية مهارتي القراءة والكتابة، والتعَرف على الثقافة النوبة من عادات وتقالند وقيم 
قام الباحث بإعداد الكتاب الثاني في تعَليم اللغة النوبية للمبتدئنن وكتابته 
نمط، غنر أن هذا النوع من الكتابة بالحرف العَربي المنمط ُيحدث بالحرف العَربي الم
نوعًا من الجدل بنن الباحثنن في اللغة النوبية، حنث يعَتقد الباحثون أنت اللغة 
دون الحرف العَربي، ويعَيمل مركز نوسف الخليفة على النوبية لها حروفها الخاصة 
ة النوبية بقسمنها (نوبنن، أشكر  إعتماد الحرف العَربي لكتابة اللغات ومن بننها اللغ
ولذا رأى الباحث أن إعداد الكتاب الثاني باللغة النوبة بالحرف العَربي بمثابة الإضافة 
 لنقل الإرث الثقافي للحضارة النوبية من المحلية إلى العَالمية.
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 الخطة:
رقم  
 الدرس
عنوان الدرس  
 الكل
 المفردات الجديدة الهدف المهاري الهدف المعرفي
أن يتعرف الدارس على  نُوب ِكين ٝاوم  ر  ِت  1
 مسميات الأعداد بالنوبية
أن يكتب االأعداد النوبية كتابة سليمة بالحرف 
 العربى المنمط ,وقراءتها بصورة صحيحة
 ٝاوم  ر  ِت      
ِهِكر  ا ي ِلنِيگ  اِيْگتِچ ِ 2
 ؟
أن يتعرف الدارس علي 
 مفردات التحية النوبية .
تلك المفردات بصورة صحيحة كتابة  وقراءة 
 .وأن يستطيع التحدث عن نفسه .
 يٝرٝگ آف ْيٝلٝگ    ࣹم  ْسك اِگِم م  ْسك ِفيُن  هـ
أن يتعرف الدارس علي  ِدن ٝاگ ࣹا ه مـ 3
المفردات النوبية التي تعبر عن 
 الأحداث اليومية .
, يࣹـنِ , ادُوگ ِ, ࣹو  دي, ٝاٝگود ف ِ .ك المفردات بصورة صحيحةكتابة  وقراءة تل
, ا گ ك ب ِ, يِ ࣹ ࣹرگـ, اِّرن چ  د اگ
 ير  ِف.ࣹنـ, ب ت ر ِ, ِويد ف ِ
أن يتعرف الدارس علي  ين  اِتِر ْࣹا نـ 4
 الأكلات النوبية .
 كتابة  وقراءة تلك المفردات بصورة صحيحة 
أن يستطيع صنع الأكلات النوبية ولو القليل 
 منها .
 .ِࣹيخ,س م ,ٝبوچࣹاِتِر  ,ا نـ
 ِࣹمْسرࣹكــ 5
    
أن يتعرف الدارس علي 
 الإتجاهات باللغة النوبية .
كتابة  وقراءة تلك المفردات  بصورة صحيحة 
 .أن يكون قادرا علي وصف الأماكن جغرافيا .
 ك ٝل ,ٝاٝر,تِٝن ,م  ٝت ,گ ْسك ٝ
  
أن يتعرف الدارس علي  م  ِرين ِچت  ࣹآد 6
أعضاء جسم الإنسان باللغة 
 النوبية .
 .مفردات بصورة صحيحةوقراءة تلك الكتابة  
 أن يستطيع وصف أعضاء جسم الإنسان .
 اُِكي, اُر  ِشِگّرِ ت ِ, م  ِرين ِچت  ࣹآد
, سَّم  ر ا يࣹٝگمُّ را, ك كَّر  م
 يب  ࣹࣹدٝفِك ٝكرَّ ِت ا, فُودچَّ را ِورتُو
أن يتعرف الدارس علي  ِهّكِ ر  وِديِن  ؟ 7
المفردات التي تعبر عن كيفية 
 الوضوء في اللغة النوبية.
كتابة  وقراءة تلك المفردات بصورة صحيحة 
.ان يكون قادرا علي الوضوء بالطريقة 
 السليمة .
ٝكݧ ْچ ِجِگِدن , ِسنࣹاِِدر  ا ٝ -ُشّكِمن
 يفان  ٝكْنٝدݧࣹٝكويگ د-ا ٝوٝك ش اٝدٝكٝلگ
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رقم  
 الدرس
عنوان الدرس  
 الكل
 المفردات الجديدة الهدف المهاري الهدف المعرفي
عرف على أفراد العائلة أن يت ࣹير  ر ِࣹتـ 8
 باللغة النوبية .
كتابة  وقراءة تلك المفردات بصورة صحيحة 
.أن يستطيع التحدث عن أفراد عائلته باللغة 
 النوبية .
 ت ن او, ت نُواُٝنل ِ
  9
 يِرْگ ٝسـوداِن ࣹبـ
  
الدارس علي علم  أن يتعرف
علي ماذا و ,السودان وأهميته
 يرمز كل لون من ألوانه 
 ِس ࣹد–يل ࣹگـ–نُٝلو –اُٝرم  قراءة تلك المفردات بصورة صحيحة كتابة  و
أن يتعرف الدارس علي  اِيْگش ا نُوبِي ِ 01
مكونات المطبخ النوبي 
 التقليدي والحديث .
كتابة  وقراءة تلك المفردات بصورة صحيحة 
 .
يِو ࣹيِن تُِد,ّٝاِلِّر,دࣹاِيْگش ا ا ل ِگچَّ ُمن  ,اُنَّد
 ,ࣹ,ٝاب ْرت
أن يتعرف الدارس علي  ࣹࣹࣹࣹن  ٝكدٝاِرتِ  11
الحيوانات الأليفة وغير الأليفة 
 باللغة النوبية .
 ,,ِدٝم,ٝكِر,بِِسلا  ِگ,ا بلاْنچِ ࣹآِد,ٝگْگم كتابة  وقراءة تلك المفردات بصورة صحيحة 
  21
 ٝووٝيو ْ
 
أن يتعرف الدارس علي مكانة 
الأم وماتقدم من تضحيات 
 لأبنائها
 ين  ࣹد ِو , ج  ِدِكٝر, ت ب ت ب د بصورة صحيحة . كتابة  وقراءة المفردات
 نُوب ِكين ِكت ِ 31
  
أن يتعرف الدارس علي الزي 
 النوبي .
 ِديْر گ ل ِف ,  ِدير  ٝكف ِف, ك اِسر , كتابة  وقراءة المفردات بصورة صحيحة .
 ِكت ِ, ُگب  
أن يتعرف الدارس علي  ا ناِوٝك  ه ِكيِمك ُ 41
 الأمراض باللغة النوبية .
كتابة  وقراءة تلك المفردات بصورة صحيحة 
 .
 يِدن .ࣹنـ-ࣹ ٝاِرن ٝاد-ࣹ ٝتون ٝاد–ٝاد ِف 
 24
رقم  
 الدرس
عنوان الدرس  
 الكل
 المفردات الجديدة الهدف المهاري الهدف المعرفي
    51
 اِْرُكون ِ 
على عرف الدارس  تأن ي
 المكونات الطبيعية في بيئته
 ين  ,ٝكْرككِت  ,ٝكٝشِك,ࣹم  ـگ تـ .صحيحة وقراءة تلك المفردات بصورةكتابة  
 ك ٝـ ِس .
 
 ٝجه  ان  ك چ ْ 61
  
أن يتعرف الدارس  علي  
أهمية تقديم مشيئة الله سبحانه 
 وتعالي 
ة المفردات الجديدة بصورة وقراء كتابة
 صحيحة 
 مار ٝ-ٝنگ ٝ
 ࣹنُوب ِكيْن ب ل 71
  
أن يتعرف الدارس علي مراسم 
 الزواج النوبي ,ومايميزها من
 عادات وتقاليد .
  كتابة  وقراءة  المفردات بصورة صحيحة .
–ي ࣹك ر–ي ࣹٝكْفر–ا ب ا -ࣹ ٝاِگن دُم  ر
 ࣹچِرن تِگ–گ ِرن ِدْب ࣹد–ُمتُِگر  اد 
 ٝشوگ ر .–ي ࣹش بـ-
  91
 ٝنوب ِكيْن اُوْن 
 
 أن يتعرف الدارس علي
عند وأهميتها  ,الشهور النوبية
 النوبيين
رة صحيحة .أن كتابة  وقراءة  المفردات بصو
يقوم بزراعة بعض المحاصيل حسب الشهر 
 التي يدرس فيها .
ِكي هك  ٝتوب ه  -ه اتُوْر -ب اب ا  -تُوت ْ
-ب رمٝبوْد  -ب ّرمه  اْت  - مِشير ْࣹا-
 ِࣹمٝسور -ا بِيْب -ٝگوْن  ࣹبـ -شن ِس ࣹبـ
 ِچِگت ِ 02
  
أن يتعرف الدارس علي كيفية 
 كتابة القصص وسردها .
  المفردات بصورة صحيحة . كتابة  وقراءة 
 34
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 ر  سَّ ٝاول  :ࣹد
 ت  ٝاوَمر َنُوبَك  ين 
 
 
 
 
 11 ير َࣹوࣹ د  م 1 ير َࣹو
 21 اُو ࣹٝ د  م 2 اُو ٝ
 31 تُْسك ࣹٝ د  م 3 تُْسك ٝ
 41 ْمٝس ࣹكـࣹ د  م 4 ْمٝس ࣹكـ
 51 د  چَّ ࣹ د  م 5 د  چَّ 
 61 ٝگْرچ ࣹٝ د  م 6 ٝگْرج ٝ
 71 ٝكٝلدَ ࣹ  د  م 7 ٝكٝلدَ 
 81 ا ْدو ࣹٝد  م 8 ا ْدو ٝ
 91 ٝاْسٝكدَ ࣹ د  م 9 أْسٝكدَ 
 02 ࣹد  مࣹ د  م 01 ࣹد  م
 *ا نَْگ َچنْگ:
 ..................6....................4....................3-.....................1
 ٝج..................د  چ  ....................ٝگر ْٝكٝلد.َ..................اُٝو................
 ࣹ................د  مࣹ ا ْدٝو................د  مࣹ..............د  مٝاْسٝكدَ ࣹد  مࣹ..................مد  
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  ر  س  اُو  ت  :ࣹد
 ه  ك  َر اَيَل  ن يَگ ا يْگت چ  
 
  
 ؟ن ََكف يُ َمس ْ:يلاَࣹگاشـ
 .س َ: َمْسَكف يآنَچ  
  ك  َرف ي؟:ه  يلاَࣹگاشـ 
 يف َل .ࣹآنَچ :و
 ٝووَن ا َر ه  ك  ْرف ي؟:يلاَࣹگاشـ 
 اَيَگ آَنج  ا گ  َن .آنَچ :
 يلا ا يگ  َن .ࣹچ  گ  ٝچَس.. ا يَگت ٝرتَگ  ْسَن ا يس  گ  نَگ آٝگور  َس،ا يٝگون َگاشـ :يلاَࣹگاشـ
 ْرٝي ؟ࣹاََساس  َلٝتون گـࣹ َسلَلْࣹدرَࣹچوَر،ا ْن مـآنَچ :   تَگ  س  ن  اَ 
 ؟ريوࣹا ر ه  ٝد گـَر.ࣹيـࣹلََن اَْشرَࣹس وْࣹدرَࣹس ،مـْري  ࣹٝي ا ن گـࣹا:  يلاَࣹگاشـ
 ْريَٝل ؟ࣹيَن فَگـࣹاُويـ ٝاودَ  ٝوون َْريَس ،ࣹآْرت ل گـآنَچ :
 ٝتوَر َكچ  َكَن. اگر اُٝوتل  : يلاَࣹگاشـ 
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 ؟ ري ل ࣹٝچ  :اَل ٝدٝتون َل فَگـآنَ 
 َجاف لٝتوَن .ࣹ لا ٝفوش:يلاَࣹگاشـ 
 يَن ؟َࣹࣹك َمنَدَࣹس َملـْࣹدرْࣹسَك مـࣹا آنَچ : 
 يَل ؟َࣹچ َوٝل فَمَنتـࣹكـُكتُب يَگ ُچو س ٝا َساَك : يلاَࣹگاشـ
 نل م  ؟يَمَن اُستَاَس نُور  اَْرب  ࣹ ل َࣹا آنَچ : 
 .ٝنگ  چ  ٝلونفَ چ  َكن َࣹك ٝسوكـࣹين ف ْرگـُكتَُب ا ر  ࣹ يدَاگ  ؟ا ن َن َمَكتبَيࣹر  يك  رࣹ:تَر  نَال  ؟ا َكَل گـيلاَࣹگاشـ
 ين .َࣹمَس،ت ل ٝفون َگ دآنَچ : 
 يٝرٝگ . ࣹ:هـيلا َࣹگاشـ 
 آنَچ :آفَْيٝلٝگ .
 ب َر:*ا ݧ ا ر
 يْنٝتون ؟ࣹٝن ٝاْندࣹن گـࣹيلَگ ا ر  ب كـࣹآنَچ  َگاشـ -
 .............................................................................................
 ْدَرَسَل َكگ  ٝد ؟ࣹيلَٝگون مـࣹٝن َگاشـْࣹريـ كـࣹآنَچ  ه  ٝدو گـ-
 .............................................................................................
 ٝكولَٝتون؟ࣹآنَچ  نَايَگ نَٝل تَر  يَن ا رَبچـ-
 .............................................................................................
 :اَر  َن نَچ  نََگ ࣹ*بَنچ  د َكـ
 َمْسَكاَگم   -
 ........................ -
 ...............ࣹ ࣹࣹࣹࣹࣹࣹࣹࣹ......... -
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 :ر  س  تُس ٝكت  ࣹد
 د  ن ٝاگࣹاََهمـ
 
 د َنَلُولَٝتوَن ٝاٝگودَف  .ࣹاََهمـ
 
 يَگ َمس َكف ٝشوا گ  .َࣹگ تََنـآ دَ ࣹاََهمـ
 
 يدََت آَگ ُشوك  .ࣹد نـࣹاََهمـ
 
 
 ࣹ.د َآَگ َوديࣹاََهمـ
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 د َسلاَگ آَگ دُوگ  .ࣹاََهمـ
 
 
 ي .ࣹد ََشايَگ آَگ ن ـࣹاََهمـ
 
 
 ر  ه  يلََك ٝنوگ  َن َشاٝد ا ر  نََچدَاگ .َࣹد َتـࣹاََهمـ
 
 
 َسَل ٝنَگف  .ࣹد رࣹد َمـࣹاََهمـ
 
 
 ي .َࣹرَࣹگ گـد آࣹاََهمـ
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 د َكبََك آَگ َكب  .ࣹاََهمـ
 
 
 د َٝنوَگلاك  و  يدَف  .ࣹاََهمـ
 
 
 آَگ بَتَر  . دࣹاََهمـ
 
 
 يَرف  .ࣹد َنـࣹاََهمـ
 
 
 
 
 05
  :ْمس  ت  ࣹر  س  كـࣹد
 يَن ا ت رࣹاَنـ
 
 ي؟ࣹٝتود:َٝيو ا ر م  ْݧ آَگ ٝاكـ
 .اَر  ٝچون َسَمٝكون ٝبوج  ٝگونࣹ ٝيو:ٝاي
 فَآيَم  ؟يْك ࣹٝتود:َاََچو و
 ن ت  َكاب د  ْت آَوت يا؟ࣹنََّم !فـࣹسََّكتَمـࣹرࣹٝيو:اَگـ
 ٝيو ا ٝدٝتوْن ٝگَرف ْل تَْك ٝدل  ٝلٝگ،م  ْݧ آَوت يَا؟ࣹٝتود:َا
 ٝكوْن تَبَر  دَْن ٝاك  َر،ࣹيْن ،ف لࣹٝيو:ٝنويْگ ٝمَلاك  َرد
 اََمَن ٝار  ك  ٝكوَن َچْݧ ا سك  َر،ن ب دَٝتوْن آو  ْر.
 نَْم.يَگدََكچ ࣹٝٝتود:َههههه د  
 بَݧج   د  َن م   ْݧ بَݧ ج  َك ا ر  ب َر:
 ا ت َر:َكبََر.
 يخن:ٝيو.ࣹاَنـ
 ل  .َࣹسَمه:َمَشَن اُش نَداگـ
 ا تََر.ࣹ :ٝبوچ
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 َماُرن ل َكبَر  ي آو  نَُگوگ فَايچ :
 ..............................-1
 ...............................-2
 ...............................-3
 ...............................-4
 ............................... -5
 بَݧ چ  د  ن ٝكٝنٝدْگ اَر:
 ٝدل  :..................
 ٝگر  :..................
 فَݧچ :................
 ٝگچ :.................
 ٝار  ك  :................
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  ر  س  د  چ   ت  :ࣹد
 ࣹمـ ْسرࣹكـ
يل  ،ت ٝنوتَن  ٝگَن َهم  يد  ل  ،َكٝلتَن ٝگَن اَب ر  يل  ، ࣹن ج ، ٝدوٝرتَٝنٝگَن ٝكي كـْࣹسٝك مـا ر  ك  َساي ُهوتَن گ َ
 يل  .ࣹٝاٝرتَن ٝگن ٝنٝلوتـ
 
  
   
 
 
 
 اََگر  َن اَمدَر َࣹ: مـ ْسرࣹ*كـ
 *ا نَْگ َچنْگ:
 
 
 
 
 
 
 
 يچ:ࣹ*ٝنوٝگن ن اَمدرا يَگد
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
  َكل ٝ
ر ٝا ٝ
   ٝر
 َگْسك َمت ٝ تِن ٝ
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 : ر  س  ٝگر  چ  ت  ࣹد
 چ  ت َ نَمر  يࣹآد
 
 گـُمُّ ر – 8  اُر  ش  گ  ر   ت                                      - 1
 د                              ࣹا-9 اُك                                                       -2
ٝسوْنت -01 سََّمر                                       ࣹا -3
 ف ٝـ ك  –11  ي                                                                  اَ  -4
ٝكرَّ ت -21  د  ْنٝكوي                                                            ࣹا -5
ٝسوَگٝاويْن -31 فـُود                                                                  -6
يْنَسْربࣹٝاو -41 ٝاويْنٝكوي                                                             -7
 *تَݧ س تََݧ فَاي
 .............5 .............4 .............3 .............2 ..............1
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 ر  س  ٝكٝلد  ت  :ࣹد 
 ؟ي ن َد   و ر َه  ك   
 د  َگ تُْسٝك ٝشوك  ن.ࣹا-1
 
 اََگك ُشكـْم  ن. -2
 
 اََمنَْگ ٝسر  ݧ ا د  ر ُشـوك  ن.-3
 
 س  ن.ْࣹن ا ࣹٝاَمنََگ ٝسر  ݧَٝتـ-4
 
 ك  ن.ࣹٝكݧَْچ تُْسٝك ٝشـ-5
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 فَاَن تُْسٝك ٝشـوك  ن.ࣹيَگدࣹد  ا ٝينَگ ٝكـࣹاَ -6
 
 فَاَن تُْسٝك ٝشـوك  نࣹيَگدࣹـد  ٝكْنٝدنَگ ك ࣹٝاَ 
 
 
يفان ج  گ  د  ن،      ࣹٝاَرْك ٝاولَٝتـون َجَرَكد-7
 َن ٝاٝولاَك ج  گ  د  ن.ࣹو  ت َرَجَرٝتـ
 
 ٝاك  َگ ج  گ  د  ن اَٝوٝك َشاٝدٝكٝلگ.-8
 
 يفاَن ٝشوك  ن.ࣹوي ا ٝيَݧ ٝكويَگدࣹا ٝ-9
 
 وي ٝكْنٝدݧ ٝشـوك  ن.ࣹا ٝ-01
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 ا ر  ب َر:_بَݧج   د  َن م   ْݧ بَݧ ج  َك 
 .نو  ࣹلـࣹ:َچـ ٝشوك  ن
 .م  ن:اََمݧ اَگ  ل ا د  ر ٝفوگ  نُشك َ
 ا ْݧ َچݝ :*
   
 / ................3 / ................2 / ................1
 
 يچ:َࣹنگ َمنَدࣹ* ه  ك  َر وت يـ
.............................................................................................
.............................................................................................
 ...........................................................................................
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 :ر  س ا د ٝوت  ࣹد
 ْگ ٝسـودان  ير  ࣹبـ
 
 
 د  يس  ْن اََمدَر  .ور  يْن يل د  ي َࣹٝسر  گـ ٝدوٝرن ْ
 َگٝسٝكْن َسر  ٝنٝلوَي َسلام  ْن اََمدَر  .
 ٝارْم ب تَٝرول ْن اََمدَر  .تَٝوْن َسر  
 و  ت ْن اََمدَر  .ْࣹس اْࣹس َساب ْل دار  ٝكْن دُࣹمَسلـ
 ن:ࣹن فَايٝگوگـࣹٝگوگـن ْْگ ٝلو   ير  ࣹبـ
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  :ر   س ٝاس ٝكدَت  ࣹد
 يَرر  ࣹتـ
 
 
يا ،تَفَاب ٝكن  ايٝگن  إدَن ࣹدت" نَلـࣹدَت" إيَگت ٝرن فَاُچو تَنُو"اَهمـࣹـَهمَࣹسال  تَفَاَب"مـ 
 يا.ࣹبني ٝگن اُدََن فَاُچولـࣹ"جـࣹ يَن "س  يسيࣹف يج  نَٝگون  تـَنـَࣹگت ٝر،فَلـࣹ يــࣹفَاُچلـ
ك  رباب َگلُو،َسلاُموْس ٝتوَرُچو تَنُوُگون ࣹ" وانَيتَنُوُگون باب ٝكك  َسَن تَنَاو  "دُ  
 .ت چ  ٝ ْنت گࣹيَسنٝگن تَنُوفـࣹو  يد  لـ نَٝدوسࣹتَدََن ٝنوف چا گـٝتويت سن ك  ر  ٝگن ٝشوَكت ْس، ٝنوكنَٝلوس 
 ا ݧَّ ا ر  ب ر:
 ين گ اُٝنل  . ࣹتَنُو:ا د تَفَاب ه اُٝنل  /ا دتَنـ
 ين گ اُٝنل  .ࣹين تَنـࣹين  تَفَاب ه اُٝنل  / ا دࣹتَنَاو: ا د
 ٝنوگ  ن َچل  :
 ا ن اس  ي ؟:
 ................ݝا:.......ࣹتَبنـ-
 س  ي:..................ࣹين اَ ࣹتَنـ -
 ٝاوت  :......................... -
 اَٝگو:........................... -
 ا ْن بَݧچ  د چݧگ  :
 دُوانَدَنٝگون .............، د  دنَٝگوْن ............،ࣹهمـࣹمـ د  َسال دَْن .............،ࣹاَهمـ
 ........س  يَسدَنٝگون.......
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 ر  س  د  م  ت ل  :ࣹد
 ي  وب  ا نُ ش َگ ْيا 
ين ل ْࣹك اَلَگ  چَّ ُمَن،اُنَّدَࣹروࣹيَن ا يگ  شاٝك ا سَّان ٝك وࣹاُنَّد
 ٝك.ࣹيو  ٝك ،ٝابَْرتࣹتُد  ٝك،ٝال  ر  ٝك،د
ا سَّاد  ن لَّٝگْن َمَستَبَْگ تُد  ْن اََگْر آو  ْن،ٝال ر  ْن 
 َجاَسْك.يَن اََگَرٝگْن ٝبتࣹاََگرٝگْن تَلاَجْگ، ٝابَْرتـ
  
 
 : ن  ،ا سان  )ࣹ(ٝاند َجݧگ ْ گ ْا ن  * 
 ٝال ْر..............-1
 ٝبتََجاْس.........- 2
 َمَستَْب...........3
 ٝتد  ..............-4
  ْك تَدَْن َچم  دَْن ا س  كْر:ࣹلُوك ُ -
 تَلاَجه ࣹٝابَْرت
 َمَستَبَه ٝتد  
 بَنَٝفنَكهر َ ٝال ر ْ
 ٝبتََجاس اََرك  نفٝرن ْ
 06
 يل  :ࣹو ࣹد  مر  س  ࣹد
 ࣹࣹࣹࣹٝار  ت َن ٝكد
 ؟يࣹم  ن ٝگولـواگ  نگ ُيچ َࣹيل سـࣹا ْن ٝارت  ٝكد
        
 .،ا ْݧٝگن د  َربَدَ رَࣹكم  ـ گنفَگَّ ،ا ٝݧ ٝمَرَت،ا ݧ ٝگنَكچَّ ،ا ݧ ْ ٝگنت ْي ،ا ݧ ْ ٝگنْد ،ا ݧ ْࣹگـࣹا ٝگنا ݧ ْ
 ؟يدْنگ  مون ك ُࣹيل سـࣹي ُكدࣹٝوَن م  ْنٝگولـ
         
   
 . اَبلاْنچ  ك ُ،ب س  َلاگ  ُك ، ك ُ،ٝكر  ك ُ،د  م ُٝك،اُلُم  ك ُيࣹ،ٝگْگمـكآد  
 *بَْنچ  ْدَت ٝسَك ا ْسك  ر: 
 ب س  َلاگ  ،اَبلاْنچ . ،اُلُم،د  ٝم،ࣹآد  ،ٝگْگم
-5...........    -4............         -3..........   -3......... -2......... -1
 ...........
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 اُٝول  : ࣹر  سَّ د  مࣹد
 ٝووٝيو ْ
 
 ن  ࣹيك  ن مـࣹير  ك اِٝرن اُوس ْ وࣹٝووٝيو ٝنوٝرن اُّگِرنّگ د ٝور  ِكر  اُود ن ُگـْر ِچّگِچن ݝـ
 ين  ࣹيراِك  تِيْرمـࣹين  آن ِچن  د ِو ن ِسل ٝگون  م  ِسن  ݝـࣹن  د ِوٝلگ  ٝووٝيو ٝاوِين ٝدك  ش اگ مـࣹـْسكـࣹم  ـ
 ر  اِن ــــــيࣹي وــــــــــْس م  لـــــــــون  ٝاوْس م  ـــــــــْلت ٝــِ ن  آن چــــچ ِــــٝگْن اِّرك ِـــٝووٝيوا ي
 
 
 د ان ِـــــــــْ ر ِديگـــــ  ن ٝگن  ُچونّگـــيِ ِࣹكنـــــــــــــٝووٝيوم  س ْ
 يٝگون  اِٝد م  ّرس ان ِࣹيْسك  تِيكـࣹٝدْلِگِدنّگ ٝكِمْنت ان  ا و  رَّ اُْگر
 ـِسِكٝمن  ٝسك ـك  اْگن اِن ࣹٝدْلِگِدنّگ ا يل ن  مـك ٝووٝيو ࣹـلـࣹـِمن كـࣹگـ
 
 ي ُسودََن َجد  ك  ر َࣹٝك ٝانـࣹي َملـࣹيَنَٝتوَن ٝدْنيََن َمْسك  نـࣹي اََسر  ك  نـࣹاَيْگلـ
 ي د ِوگ  ت ات   ُكِلِكٝر.ࣹي لا  ي لا ا ُهون  ُكت  تْنٝچوسـ
 ِكٝر.ين گ  ا يگ  ِچل ِࣹين  ا س ْرِكنـࣹاُود ن ِچْگچ  ن ِدينت ان  اُنّد
 ِيِكٝر.ࣹين  وࣹيٝگون  ا ݧݝ ٝتو ِويد ُهٝسوِمي ت ب ت ب دࣹي ِويكـࣹا ٝين  ٝاِدلـ
 د ِو :ت نّچ  اد .
 ٝر .ج  ِدِكٝر :ٝسوگ  اِرج ِ 
 ِدگ  ٝاِكٝر.ࣹاين  :ࣹت ب ت ب د 
 *اِْݧ اِِربِر  :
 ...............................د تِٝر ؟......ࣹگ  ب نِّچِدْنٝك فـِࣹمٝنگ تنـ -
 ..ي ؟.....................................ِࣹرين  ٝاِدك ن  ِمٝنگ آو  تـت   -
 آن ِچن  د ِو ِمٝنٝگ ت ِر؟ ..............................................-
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  تُس ٝكل  : ࣹر  سَّ د  مࣹد
 نُوبَك  ين ك  ت  
 
                     
      
د ن ج ِٝتوِدِريٝكن ٝسوب ا, ين  ࣹٝگون  ك اِسْرك  ك اِسن  ِدير  ٝكف ِفيك  اِدت د  ٝنوب ِكين اِِدين  ِكِت ٝسوب اِجِل 
 ِدك .ࣹت ان ِريٝكن ٝسوب اِچْنگـين  ِديْر گ  ل ِفيد ن ,ب ُِࣹگب اگ  ٝاكـ
 .ين  ࣹفِٝك ِچتِٝك ِهِچِلٝكك  ِادِࣹن ج  ْرج  ارك  ِكيِدن  ت د ن ٝگون  شـࣹتـُࣹرِويٝك م  لـْنِجٝك بُ ࣹٝنوب ِكين  ا
 وي .ْࣹٝرج  ار ِمن اْر ؟ِكِت ِفّچ ِن ِس ُگٝدك  تـࣹاِن ج  ـ
 ِگدن  اِْسِكر:ࣹ*اِن بن ِچْدت  ت ك  ا لـ
 ِدير  ٝكف ِف , ُگب   , ك اِسر , ِديْر گ ل ِف , ِچت ِّ
 ...........-5 ...   .......-4      ............. -3  ..........  -2............      -1
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 ٝسل  :ࣹم  ـࣹكـ ࣹسَّ د  مر  ࣹد
 اَناو  ٝك َهك  يم  ك ُ
 
,ه ِكيْمِل ِاسيٝگْنتك ِمْن ِور ٝا   ل  ت نگ  ه ِكيم ِ يك  ࣹوٝاگ ْ ِد,يگ  م  ࣹٝهس ن  ٝاد يرا اُْگل  ࣹوا ُشور  ه اِدين د
هِكِمُكن ِايگ تِرن ا م  نگ ِنيِدكن,هفِلٝكِن ,اُِرٝكِن , ت ٝكن  اِيگ تِٝرن  تُوٝكن ٝاِدن اي,ي,ࣹٝاِدكـ
ي, ࣹنمـࣹنمي ا شِريٝگوگـࣹي اِر  ٝاٝرٝگن ش اف ر  مـࣹنچَّ ِگِريدي ,ٝنوِگن تُولٝگون تن  ࣹد ِكر نِيـِديگ  
   ي ب ْنِچُكُم.ࣹت رٝاِگْنٝتون ٝاِدلـ
 :*اِْݧ اِِربِر  
 ٝن؟ࣹا ُشور  گ  ِمْن ٝاِدگـ -
 ......................................... 
 نمي ؟ࣹٝرٝگن ش اف ر  مـِمنّݝ اي ه ِكيم  ِل ا ُشور  گ  اِر  ا ٝ -
 ....................................... 
 چ:ين ت ِگّسكوگ  ف اي  ࣹٝاد
 ..........-3        .             ..........-2          ..........      -1
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 د  چ  ل  : ࣹر  سَّ د  مࣹد*
 ا ْرُكون  
 
 ِت اُِݝٝك  اِْرُكوِن ا م  ن  ٝشِݝْرك ࣹٝٝوو گـ اِْرُكون ِ
 ٝك ࣹا و  ا ٝدِݝـٝك م  ـش  دُوِكـٝك  ف ل ـِفــين  اِك  ِچلـ
 ْسِكين  ٝوو اِْرٝكون ِࣹٝك ي ـامـࣹٝك ب نچـࣹا ِگن  ِچـل ِجـلـ
 ي ࣹـن ِديلـࣹين  ي ام  اِك  ِچـلَّ كـࣹي ام  ا ْيلن  م  ـگ تـ
 يلࣹاِيك ل ك  ٝاْرِكر  ِكر نـُسُموم  ࣹ ين ش اگِࣹگْندِࣹسن  ُجْگرࣹا
 اِْرٝكونِن  ٝكِسٝگن ٝكٝشِكٝگن ٝكْرككِتٝگن ك وْرت ِ
 ون ِـــــــــــــــــن  ٝوو اِْرٝكـــــــــــــِكــيــــــس ْࣹمـ اـي ـ
 
 
 *اِْݧ ب ْنِچْدت  دُم  :
 ين  .ࣹين  :ٝاِدكـࣹـگ تـم   
 ٝكْرككِت :ا ْرِك ٝدٝبل ِف .
 ࣹ  .ْنتِن  ِگْندࣹٝكٝشِك :فـ
 ك ٝـ ِس :ك ِش 
 .....................................؟ ِدن ك ٝاِْرِكل  ِمݝ  ِچٝل ب نچ -
 ................................. ؟.ِهِكر اِْرِكن ا م  ن ٝشِݝر  نّگ ِ -
 ......................؟..........................ِت اُِݝك ِࣹٝمّن گـ -
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 ٝگٝرٝچل  : ࣹر  سَّ د  مࣹد
 ٝجَهاَن َكچ ْ
 
ر  كـِٝل ِدن ت اْن ࣹكا ُجه  ا گ اِشن ت اِن ُسگ لاگ  ِفٝنٝد م  ه  م  د ِل إِِسٝگن تْك ِهٝدلا  ن ِفيا ,ت ٝكن گ اشـࣹگـوا
يا ,ت ٝكِن ا يلـِِمْن ن ٝـ گـ ِف ࣹي ا ,م  ه  م  ِدٝكن اِيگ  ِتٝر اِن شاٝلله اِيگـࣹج  انـ ك ا ف چ ࣹٝإِيگ ِتٝر ك چـ
م  ر  ك  ِتِر ٝشن ِگر  ت ݧا م  ر  ك چ  تِس,ت ٝكٝن اِربُِمن ت اْن  ْن د اِرن ِايگ  ِتٝراِكـتُِمن تان ٝنٝگ ,ِسك ْل اِِرٝگـ
م  اٝر,ت ِرب اْت م  ه  م  ِدن بݧد ْت ِجٝل,ن اْف ٝنگ لان گ ِفن ٝگِن م  ه  م  د  ُسِگْل ُجٝگْن ك ْچ ه ٝبْس ٝشن ِݝر  ك ْ
 ْد اِِسٝگ ك ِچٝليا ت ٝكِن اِنشالله اِنشالله اِيِگن ت ان ٝنٝگ.ࣹن لـ
 اِݧَّ ب نّچ:
 .......ُچه  ا ُسوِگل ُچٝو؟.....................ِمنّݝ اي  -
 ؟...................ࣹٝگ ِهلا  ن گ ِفيي ُچه  اگ اِس ِࣹلـࣹن ايـ -
   ِمنّݝ اي ُچه  ا ك چَّ چ  ان ُكُموِن؟......................... -
  :يك ت ك  ا لِگد ن اِّسِكرࣹٝلوك ٝ
 گ ل ٝ  ٝنگ ٝ
 ا ٝگوٝر   م  ار ٝ
 ل ࣹٝا    ل ٝج ِ
 ِكٝر   ن اٝف 
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 د  ل  :ٝكل ٝ ࣹر  سَّ د  م ࣹد
 ࣹنُوبَك  يْن بَل
 .يك  ࣹتـر  ك ا ي ا ِمس ّّࣹمٝسْن جـࣹيگ  ي ا كـࣹ,اُگ ا ّشِري ٝدِمن  ,ٝفوشـ بدتي َلتُن َࣹرگْن دُم  اُ  ࣹࣹٝنوب ِكيْن ب ل
 
 ُگول ٝتون  ٝنٝگٝدون  ٝنوِگل  .ٝكولا  ِلن  ُࣹكوي بـࣹاِِديِلن آيـ,اَبَال  ت ك ا ج  ابِٝكن  
ٝدش اُكٝكن ٝموٝل تِيٝگوج   ,ل ك  ِكيدّچ تِيگ ِࣹگ  آِون  ِكِگٝد,ٝنٝگٝد ِكِت گـࣹٝنٝگٝدون  ٝكف ر: يࣹفَرك ٝ
 يِل .ࣹلا  ِلِن ٝكف رِࣹدب  ت ك  چ  ابِٝكن بـ ف ان  .ࣹين  س مـࣹن  ٝكف رࣹر  تـࣹكـ
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 ك  آو  تِچ ِ.ْࣹسكـِࣹل ت ِرين  اࣹٝكن چـن  ,ٝشِگْرك  ٝكُمونِ ࣹاِّرِكن  ٝاُت ٝشِگْرك  ٝدول تـِدبِن    ُمتُِگر  اد ي:َࣹكر  
 ب ك ِچن  .ن  ,ٝاوم  ٝرِسن ن  ب ات  ك ب ْك ك  ࣹت  ٝنٝگٝدون  ٝنوِگل  ٝاومـا ِگد ِين  و  ٝلِكٝلٝگ ࣹف رك ٝ:اَُگ  ُمتُگ  َراد
 
 ين.ࣹگ  آوࣹلاِلِن ٝنوِگل  دࣹ:ا ِگِدن  اُِگِن ِدب  ٝنٝگٝدوگ  بـ َگر  ن د  ب ْࣹد
ٝاݧِّكر  ّرك  ٝچوگ  ࣹ اِدين بِت ان گ  چ  ِدك تِن ٝبٝرِشل اِّسك  ,ࣹرْد گ ـࣹٝن گ  ِكيّـلال ٝنٝگٝدت  ࣹ:بـ ࣹر  ن ت گࣹچـ
 ِنٝگون  ٝنٝگٝدوِنُگ اُݧِّگك ِچن  ࣹٝگ ت ن ِچٝك ِكر  اُݧِّگكچن,ب اتـࣹلا  ِلِن آِوٝك ت نـࣹبـ,
 
 ي:َࣹشبـ
گ ࣹٝلگ إلـٝشوب ٝشوب  ٝنگٝدوگ ٝـ و  داِگن ن ِࣹوسه تُوت ن هاتمگ ن افِرگ چ  ݧگ ࣹٝٝلگ إلـࣹس ب لـ
 ب نِچدت نِن اُِكرد نّگِل. ࣹ ل دنگࣹن هاتمن اࣹرت ـࣹل ٝتون آسـࣹ,تـ ِچنࣹل تـد ِࣹيك اࣹࣹوٝسك ه و
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 ُشوَگر:
 .نِچم ُࣹف ان ٝنوِگلّٝتون فـࣹ اُون  دُكـࣹلاِچن وࣹنِل آوࣹين ب ات ٝنٝگٝدوٝگوگ ٝشوگ ٝرگ ٝنوگ تـࣹش بـ
 
 *اِْݧ ب ْنِچْدت  دُم  : 
 ِل .ࣹيد ن ُكگـࣹࣹونِن وࣹٝگن ٝاِلتـينࣹٝك اِداِد ِ ي:ࣹب لـ
 ِدِل.ࣹاِد ا لا  ل:ࣹبـ
 ِدن ِن.ࣹين اࣹاِد ٝنٝگٝدو:
 ك ِت.س ّࣹين ا گ رࣹب لـ ي:ࣹٝكف ر
 اِْݧ اِّربِر  :*
 يگ  آِون  ؟ِࣹمنّݝ اي ك ر -
 ......................................
 ي ؟ ࣹن اِس ب لا  ل ك  اُون ِگكـ -
 .......................................
 تِّست گ  ف اي : 
 ...................-3 ..    ..................-2.   .................-1    
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 :د ٝول  ا  ࣹر  سَّ د  مࣹد
 ٝنوبَك  يْن اُون ْ
 گ ِف :ࣹٝلگ  در ْو ِࣹٝنوب ِكيْن اُوْن ا
 يك  ٝاِنُموْنت ان. ࣹن ٝفد  ول  ِࣹوْرِت وࣹف ان  اࣹشن ِسن    گ ْسٝكك دࣹن  ٝاْول ٝتون بـب رمٝبود ْ
 ف ٝلـِسن.ࣹ ب ِگدف ان  ُهد ارْࣹسٝكل ٝتون تُوتِن گ ْسٝكك دࣹٝگونِن گـࣹبـ
 .تيِهٝك ب   , ت م  اتِمك ٝ,ٝرِمك ٝ,ا ٝ ك ٝتِبِش ْ  ا ل گ: اِنٝگ 
    
 نتِِنگ ل گ  ,م  نگ نِگ ل گ  ,ٝجواف ِنگ ل گ ِࣹوِسْر فـا ٝ
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 . گ ل گ  ࣹ,بِِسلـگ ل گ  ࣹيـ, ف ٝسولـ  گ ل گ  ,ش م  ارگ  گ ل  ن  ٝاْول  ٝفول م  س ِريب اب ا
ك ن  ب اب ان   ْࣹرٝتون دُمـࣹتُوتِن جـيگ  ل ِگِل ِࣹوْرد ِگن ا ِكْندُࣹكوٝكن ٝارِكل ٝگوِن ٝجِگل ٝگون اِࣹوْرتـࣹا
 يف ان  .ࣹد مِشيْرن گ ْسٝكن  ِجر  اْرك  ࣹك ن   اࣹٝتوب ن   ٝاْول ٝتون ٝدمـ ف ان  , ࣹگ ْسٝكك د
 
 ف ان ُهد اْر ٝفِدُم . ْࣹرن گـࣹٝتوب ن  جـ  ب ان  ٝاْول ٝتون ب ا
 ي ا ِشِريݧ  .ࣹين ن  م  لـࣹࣹومِشيْرٝگوِن اࣹا
 مِشير ْࣹا -6 ٝتوب ه -5 ِكي هك   -4 ه اتُور ْ -3 ب اب ا -2 تُوت ْ -1
 ِࣹمٝسور -21 ا بِيب ْ -11 ٝگون ْࣹبـ -01 شن ِس ࣹبـ -9 ب رمٝبود ْ -8 ب ّرمه  ات ْ -7
 ين َجْر ا س َكچ:ࣹوࣹا ن ٝگوگ و
 شن ِس  , ِمٝسور, ا بِيْب .ࣹٝگوْن  , بب رٝموْد  , بـࣹب ّرمه  اْت, بـ
 ..........,.........,.........,..........,..........,...........
 ك  ر:ࣹتََك َجاب َك ا
 ,.....................مِشير ْࣹا,................., ه اتُور ْ,............... تُوت ْ
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 :ٝاْسٝكد  ت ل   ࣹس  د  مر  ࣹد
 چ  گ  ت  َهسن  
يٝك اِدينت ٝگ ك  ا ٝر ,ا ل ِࣹيِن ك بَّ اِّشِريـࣹنّگ  ه سِن اِسِكت ݝ  ُچوتِٝر,ٝهجره ا ِلين اِدا ِليگ  ت  
ين چ  ي ࣹب ت  ف ٝگدٝتود ت ِن اُٝوٝك ٝبُرت ِن اُٝوٝك ِاسِكتِد ن  تِيگ ك بَّس  ,ا ِليِل ه س ن گ اِيگ تِٝرن اِْن ِدر ّ
 .ينِِليا,ِكيد فِيٝكن ا نِِلن ياُࣹسِرٝكن اِداُ يگ تِٝرن اُر اِنِِلن اي ,ا ِوِرٝكن ٝتوِدِرينِِليا , نِٝكن اِ ,ه س  
يرِكر  ا و  لَّ ࣹࣹوين چ  ي ,ه س نِٝكن اِيگ ِتٝرن و  ࣹب ِديگ  ف ٝگدو  ٝلِكٝد ا ليلن  ه س ن اِيگتِٝرنِاْن ِدر ّ
ٝك تُْسٝكِلن اي ,ٝٝتود  ࣹاِٝك اِِدينِٝك ِدّربد ,ه س ِنٝكن اِيگتِٝرنيرِكر  اࣹࣹواُٝواُٝو ِكر  ا ,ا ِلٝكْن اِيگتِٝرن و  
 ُگ ِدّربد  اُُوك تُْسٝكِلن اي .ࣹٝك تُْسٝكِلن اي ا يـࣹٝك تُْسٝكِلن اي ,بُُر اُُوك ِدّربدࣹاُُوك ِدّربد
, ْمٝسِلن ايࣹٝك كـࣹاُُوك ِدّربد , ه س نِٝكن اِيگتِٝرن اِٝك ٝتود   ِكر  ااُٝواُٝو ِايگتِٝرن ا ِلٝكْن ِويْدتِر ّ
 ْمٝسِلن اي .ُࣹگ ِدّربد  تُْسٝكٝك كـْࣹمٝسِلن اي , ا يـࣹٝك  كـࣹاِِدينِٝك بُُر اُُوك ِدّربد
 ا ْݧ بَنَچ  ْدَت دُم :*
 اُتُي  اُِمون ت ان آِگِل.اِسِكِت :ٝنوِگن 
 ِل.:اُٝوْنگ  ف گ د نگ ِيرࣹࣹوو   
 *ا ْݧ ا رب َر:َ
 ؟رِكراِِسِكِت ِكْبك  ف گه ِ
.............................................................................................
.............................................................................................
 .............................................................................................
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 : يرى الباحث أن مقترح الكتاب هذا أفضل نتيجة للبحث.أولا:   نتائج البحث
 ثانيا:  التوصيات:   
 عمل مزيدمن البحوث لمقترحات الكتب التعليمية للغة النوبية. -
السعى لتضمين الكتب التعليمية النوبية ضمن المنهج الدراسى لكل الحلقات فى  -
 مرحلة الأساس. 
المزيد من الموجات اللغوية للغة وعمل معسكرات لتدريب معلمى اللغة إجراء  -
 النوبية.
 عمل مرشد للمعلم اللغة النوبية كل كتاب من كتب اللغة النوبية. -
عمل حملات إرشادية توضح أهمية كتابة اللغات بأى لغة كانت وخاصة  -
 بالحرف العربى المنمط 
متعلقة بكتابة اللغات للحفاظ على إستغلال كل التشريعات والإصدارت الدولية ال -
 اللغة النوبية وتوثيقها.
 حث الناشئة على التمسك بالثقافة النوبية وإعتبارها هويتهم. -
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